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PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
TERKOMPUTERISASI ATAS HUTANG DAN PIUTANG  









Sistem Informasi Akuntansi terkomputerisasi sekarang ini sangat dibutuhkan  
guna membantu kelancaran kegiatan usaha oleh banyak bidang usaha. Sistem 
Informasi Akuntansi tidak hanya sekedar membantu untuk mengotomatisasi proses 
sistem pada usaha tersebut, tetapi juga digunakan sebagai pelaporan keuangan dan 
analisa pelaporan. 
PT Graha Sarana Gresik merupakan salah satu anak perusahaan dari PT 
Petrokimia Gresik yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan umum, seperti: 
distributor pupuk, bahan kimia, gas industry, barang teknik, jasa angkutan, jasa sewa 
gedung, pergudangan, dan lain-lain. Dengan demikian, hutang dan piutang sangat 
berpengaruh pada pelaporan keuangan, sehingga kedua akun tersebut merupakan 
penentu tingkat perkembangan perusahaan. 
Dengan perkembangan yang telah dijabarkan di atas, penulis meneliti 
penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi terkomputerisasi pada PT Graha 
Sarana Gresik, khususnya atas Hutang dan Piutang dengan menggunakan metode 
kualitatif. Penelitian ini diperlukan interaksi antara peneliti dengan objek penelitian 
yang sifatnya interaktif untuk memahami realita objek penelitian. Teknik pertama 
yang digunakan penulis adalah melakukan wawancara mendalam terhadap informan. 
Teknik kedua yang digunakan adalah observasi terhadap tindakan di dalam penerapan 
sistem akuntansi. Teknik ketiga yang digunakan yaitu dokumentasi untuk 
mendapatkan bukti-bukti penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data 
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan 
data dalam periode waktu tertentu. 
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi sistem 
informasi akuntansi terkomputerisasi atas hutang dan piutang pada PT Graha Sarana 
Gresik masih kurang berkembang dengan baik. Karena PT Graha Sarana Gresik 
hanya memakai Microsoft Access dan Microsoft Visual Basic sebagai bahasa 
pemrograman dalam kaitannya dengan akun hutang dan piutang. 
 
Keywords : Sistem Informasi Akuntansi, Komputerisasi Akuntansi, Hutang, 
Piutang, Komputerisasi Akuntansi Hutang & Piutang 
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini sudah tidak 
diragukan lagi. Lingkungan di sekitar perusahaan semakin kompleks dan 
bergejolak akibat kemajuan di bidang komunikasi, transportasi dan 
teknologi. Teknologi informasi merupakan salah satu bidang teknologi yang 
cukup pesat perkembangannya.  
Dengan itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang mampu 
menangkap, menciptakan dan memanipulasi informasi internal dan eksternal 
secara efektif dan efisien, Lau (2004: 24). 
Informasi sangat berperan penting bagi perusahaan untuk mengetahui 
kegiatan-kegiatan yang telah terjadi pada perusahaannya dan kemudian 
melakukan evaluasi apakah kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan 
rencana dan peraturan yang berlaku serta menjamin agar data tersebut dapat 
diolah secara efisien menjadi informasi yang akurat, dapat dipercaya dan 
tepat waktu, maka dalam pengolahan data tersebut diperlukan suatu alat yang 
dinamakan sistem informasi. 
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James A. Hall (2001: 7) mengungkapkan bahwa, sistem informasi 
adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses 
menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai. 
Barry E. Cushing (1983: 6) menggolongkan pemakai informasi 
akuntansi yaitu: pihak luar (ekstern) organisasi perusahaan dan pihak intern 
organisasi perusahaan (manajemen). 
Suatu keterandalan sistem informasi yang ada mempunyai pengaruh 
yang sangat penting dalam sebuah lingkungan bisnis, karena dengan hal itu 
sangat membantu manajemen untuk menyediakan informasi dalam 
mengambil keputusan–keputusan strategis yang dibutuhkan. Karena 
pentingnya kebutuhan sebuah sistem informasi, maka perusahaan perlu 
mempertimbangkan sistem yang telah digunakan dan yang akan 
dikembangkan agar ke depannya menjadi sebuah sistem yang efektif dalam 
mendukung apa yang menjadi visi dan misi perusahaan. Sedangkan pemakai 
informasi ekstern membutuhkan publikasi laporan keuangan atau ikhtisar 
keuangan seperti neraca dan perhitungan rugi/laba. 
Dengan adanya sistem informasi, data yang telah dikumpulkan dapat 
diolah menjadi suatu informasi yang berguna untuk kemudian digunakan 
bagai pemakai informasi, baik pemakai informasi intern, maupun pemakai 
informasi eksternal. 
Di sinilah peranan komputer sangat diperlukan bagi suatu organisasi 
dalam pengolahan data. Teknologi yang canggih dan modern memampukan 
suatu organisasi untuk mengembangkan sistem informasi terkomputerisasi. 
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Pada bidang akuntansi, perkembangan teknologi informasi telah 
banyak membantu meningkatkan sistem informasi akuntansi (SIA). 
Peningkatan penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk 
teknologi informasi telah mengubah pemprosesan data akuntansi dari secara 
manual menjadi secara terkomputerisasi.  
Selain itu, sistem akuntansi terkomputerisasi memiliki tiga keuntungan 
utama dibandingkan dengan sistem manual, antara lain: sistem yang 
terkomputerisasi menyederhanakan proses pencatatan dan penyimpanan data, 
sistem yang dikomputerisasi biasanya lebih akurat dibandingkan dengan 
sistem manual, sistem yang terkomputerisasi menyediakan manajemen 
dengan informasi saldo akun yang terakhir (up-date) untuk mendukung 
pengambilan keputusan, Warren Reeve Fess (2005: 250). 
Di dalam dunia usaha, penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan 
pengeluaran kas pada perusahaan dagang / jasa atau bahkan produksi pada 
perusahaan manufaktur merupakan perangkat dasar transaksi dalam 
menunjang kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dapat ditarik kesimpulan 
bahwa semua dasar transaksi di atas kembali ke bentuk sistem transaksi yang 
diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan sebuah informasi sehingga 
dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.  
Berdasarkan perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat 
serta sistem informasi akuntansi yang dapat dibantu penerapannya dengan 
teknologi komputer, maka penerapan sistem informasi akuntansi dapat 
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disandingkan dengan teknologi komputer yang ada pada saat ini dengan 
cukup baik. 
PT Graha Sarana Gresik merupakan salah satu anak perusahaan dari PT 
Petrokimia Gresik yang bergerak dalam bidang distributor pupuk, bahan 
kimia,  gas industry, barang teknik, jasa angkutan, jasa sewa gedung, 
pergudangan dan lain-lain. 
Di bawah ini adalah grafik piutang usaha dari tahun 2005 s/d tahun 
2008 pada PT Graha Sarana Gresik. 
 
Gambar 1.1. Grafik Piutang Usaha tahun 2005 s/d tahun 2008 PT  













2005 2006 2007 2008
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Grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat piutang usaha atas penjualan 
kredit pada tahun 2005 s/d tahun 2008 yang dicatat oleh PT Graha Sarana 
Gresik mengalami peningkatan di tiap tahunnya. 
Pada tahun 2005, perhitungan piutang usaha berada di nominal Rp 
2.027.692.685,72. Sedangkan pada tahun 2006 perhitungan piutang usaha 
mengalami peningkatan  yang cukup pesat dan berada di nominal Rp 
4.873.627.748,90. Untuk tahun 2007 perhitungan piutang usaha hanya 
mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi sebesar Rp 5.251.132.765,24. 
Kemudian pada tahun 2008 piutang usaha meningkat menjadi Rp 
6.254.559.075,24. 
Peningkatan piutang usaha atas akun penjualan kredit mengalami 
peningkatan yang kurang begitu pesat. Hal ini didukung dengan peningkatan 
piutang usaha yang ditunjukkan pada tahun 2006 dan tahun 2007.. 
Seiring dengan penjualan jasa yang semakin lama semakin meningkat, 
maka semakin meningkat pula jumlah nilai piutang sehingga dapat 
menghambat cash flow perusahaan apabila proses pencatatannya kurang 
begitu maksimal. Demikian pula pada pembelian yang diakibatkan atas 
pemenuhan permintaan customer yang juga semakin meningkat, 
menimbulkan peningkatan pesat atas jumlah nilai hutang. 
Dalam membebani operasi dan investasinya, suatu perusahaan tidak 
selalu memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan rencananya. Untuk 
memenuhi kegiatan operasional perusahaan, dana yang berasal dari pemilik 
perusahaan didukung dengan sumber dana lain selain dari pemilik 
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perusahaan. Sumber dana perusahaan selain dari pemilik adalah hutang. 
Hutang perusahaan dapat berupa hutang usaha maupun hutang bank, Rudianto 
(2009: 292) 
Pada awal berdirinya perusahaan, PT Graha Sarana Gresik 
menggunakan pencatatan secara manual atas semua transaksi yang terjadi di 
dalam perusahaan. Sehingga hal ini sangat tidak efisien bagi pihak 
perusahaan. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa dari transaksi yang 
terjadi, dilakukan secara terkomputerisasi. 
 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
penulis merumuskan permasalahan pada PT Graha Sarana sebagai berikut :  
1. Bagaimana bentuk diagram flow dan sample form yang digunakan dalam 
pencatatan hutang dan piutang? 
2. Bagaimana penerapan sistem aplikasi untuk sistem informasi akuntansi 




1.3. Fokus Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi perusahaan, maka penelitian 
terfokus pada : 
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1. Proses hutang dan piutang dari sistem manual menjadi sistem 
komputerisasi meskipun masih belum secara keseluruhan. 
2. Perencanaan, diagram flow, dan bentuk form hutang dan piutang yang 
berhubungan dengan permasalahan perusahaan. 
 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi terkomputerisasi atas hutang 
dan piutang pada PT Graha Sarana Gresik. 
 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan 
dapat mengambil manfaat, antara lain : 
a. Bagi Peneliti 
Sebagai langkah konkrit untuk penerapan ilmu berdasarkan teori 
yang selama ini didapat, serta dapat menambah pengetahuan tentang 
kondisi perusahaan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat 
diambil suatu kesimpulan yang tepat. 
b. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pedoman untuk 
perusahaan dalam bidang sistem informasi, khususnya sistem informasi 
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akuntansi, sehingga aplikasi sistem informasi akuntansi yang 
terkomputerisasi dapat diterapkan dengan baik di dalam perusahaan. 
Dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi yang 
terkomputerisasi yang baik pada PT Graha Sarana Gresik, maka sistem 
bisnis proses akan menjadi semakin baik, terkontrol, termonitor, dan 
terkendali. 
Perpaduan antara pembenahan sistem dengan komputerisasi 
akuntansi yang digunakan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang 
dihadapi oleh perusahaan. 
c. Bagi Universitas 
Sebagai tambahan koleksi perpustakaan, bahan referensi, dan bahan 
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